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摘  要 
 
摘   要 
近年来，随着互联网技术的快速发展，互联网已经成为人们快速获取、发布
和传递信息的重要渠道，在现代学习、工作、生活中都得到了广泛的应用，而将
互联网应用于校园教务管理已成为一种必然趋势。 CSCSE-SQA HND 项目作为
引入中国的英国高等教育文凭（HND）项目，致力于多种国际课程的教育与研
究，并且为广大学子营造先进、开放而新鲜的学习环境，搭建安全稳定的留学深
造平台。作为 CSCSE-SQA HND 项目的合作学校，充分考虑教师和学生的需求，
建立一个集教学、管理、宣传及学生交流为一体的网络平台是十分必要的。 
本文从贵州师范大学的 CSCSE-SQA HND 项目出发，在对其它 HND 项目合
作院校开展情况认真研究分析的基础上，深入学院各基层系部及各个职能部门，
进行了大量访谈并查阅了多种资料。借鉴外校成功经验，结合自身情况，分析并
设计一套适合于贵州师范大学的 CSCSE-SQA HND 留学项目管理系统。系统采





本文实现的 CSCSE-SQA HND 留学项目管理系统，既能实现信息及时发布
和学生信息网上管理系统的功能，也能实时追踪项目学生出国留学后的各项信

































In recent years, with the rapid development of Internet technology, the Internet 
has become an important way to acquire, publish and transmit information. The 
Internet technology has been widely used in study, work and life nowadays, so 
applying it in university educational administration has been an inexorable trend. 
CSCSE-SQA HND is a Higher National Diploma (HND) project brought in China in 
2003, which is committed to a variety of international curricula and educational 
research. For students studying abroad, the project not only creat an advanced, open 
and fresh learning environment, but also construct a secure and stable platform. As a 
partner of CSCSE-SQA HND, it is necessary for us to design and build a stong 
Internet platform mix of teaching, learning, manageing, advertising and 
communicating based on requirements of both teachers and students. 
The CSCSE-SQA HND system designed in this thesis can realize the function of 
timely information publishing as well as student information management. In addition, 
it can realize the information-tracing function of students abroad. On all accounts, this 
system is able to provide better and more comprehensive services, so as to lead a great 
development of teachers, students and the whole university. 
On the basis of analyzing and researching other HND project partner universities, 
interviewing relative staff in the department, and consulting a large amount of 
technical literature, we designed and set up a CSCSE-SQA HND project management 
system fit for Guizhou Normal Univerty. This thesis is about the design and 
establishment of the system based on B/S mode structure, ASP.Net, PHP and SQL 
Server. Proceed from the Software Engneering Theory, this dissertation makes 
feasibility analysis and requirement analysis of the system, then analyzes and designs 
the functional modules and their structions. Moreover, main techniques and 













基于 WEB 的院校留学项目管理系统的分析与设计 
implementation. From the perspective of Test Theory, the dissertation illustrates 
several principles of the website maintenance after various website tests. 
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